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CERN PARTICLE PHYSICS 
SEMINARS 




"Hadron production by e e 
existence of the p' meson" 
M. Conversi / Rome 
colliding beams and the possible 
Wednesday, January 24 
16.30 
Auditorium 
"Structure quarks and current quarks" 
M. Gell-Mann / Cal tech. 
Tuesday, January 30 
16 .30 
Auditorium 
"Measurements of proton-proton total c ros s - sec t ions at the I S R " 
U. Amaldi / Istituto di Sani tà , Rome and CERN 
INTERSECTING STORAGE 
RINGS COMMITTEE 
Wednesday, January 24 
0 9 . 3 0 
Council Chamber 
Wednesday, January 24 
14 .30 
ISR Conference Room 
( L a b . 3 0 - 6th Floor - R . 0 0 3 ) 
Open Sess ion : 
1. Presentation of an Addendum to Proposal for Measurement of 
High Transver se Momentum Charged Pa r t i c l e s (Sac l ay Group 
and CERN-Columbia-Rockefeller Collaboration) -
by L . Di Le i l a . 
2 . Presentation of a Proposal to Study Large Transverse 
Momentum Events in the Streamer Chamber at the I S R 
(Aachen-CERN-Mûnchen Collaboration) -
by P . Darr iulat . 
3. Presentat ion of a Proposal for a Large 4TT Calorimeter to 
Investigate Multibody Events at the I S R (Aachen-CERN-
Harvard-Genova Collaboration) -
by C . Rubbia. 
4. Presentat ion of a Proposal for an Impactometer for the I S R -
by W . J . Willis (Yale-Brookhaven) . 
Closed Sess ion 
CERN COMPUTER SEMINAR 
Jeudi 25 Janvier 
16 .00 
Amphitheatre 
"Les sé r ies de Karhunen-Loève et l 'analyse des sé r i e s chronologiques; 
leurs utilisations possibles pour la réduction du volume des données 
expérimentales" 
D. Pelât / Observatoire de Paris-Meudon - Département 
d'Astrophysique Fondamentale 
Résumé : Les sé r i e s de Karhunen-Loève constituent une méthode 
originale des processus stochastiques ou d'une sé r ie de 
données, et sont une généralisation de l'étude classique des sé r ies 
chronologiques, tel le que l 'analyse de Four ie r , par exemple. 
Ces sé r ies possèdent les propriétés suivantes : 
1) Orthogonalité des coefficients de Four ie r , 
2) Convergence la plus rapide en moyenne quadratique. 
Au cours de l 'exposé seront présentés la théorie de ces 
fonctions et un ensemble de résul tats obtenus par l 'analyse d 'enre-
gistrements astronomiques provenant du radio-télescope de Nançay. 
Ces résultats montrent qu'il est possible , grâce à ces s é r i e s , de 
réduire le volume des données par un ordre de grandeur. 
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PHYSICS III COMMITTEE 
Thursday, January 25 
14 .30 
Council Chamber 
Provisional Agenda : 
1. Minutes of the meeting of 3 October 1972 (PII I I I - 7 2 / 6 7 ) . 
Matters ar is ing. 
2 . Statement on transfer of responsibil i ty for P S experiments to 
the E E C . 
3 . Reports on decisions made by the NPRC. 
4 . Reports on irradiations at the P S , Machine-time reques ts . 
Recommendations. 
5 . New Proposals and Let ters of Intention for irradiations at the 
P S . Recommendations. 
6 . Report on status of SC Improvement Programme. 
7. Reports on experiments at the S C . Machine-time requests for 
experiments in p rog re s s . Recommendations. 
8 . Proposals and Le t te rs of Intention for experiments at the S C . 
Recommendations. 
9 . Date of next meeting. 
10. Any other bus iness . 
PRESENTATION TECHNIQUE 
Mardi 23 janvier 
de 09h .30 à l 6 h . 3 0 
Sal le de Conférence T C - L 
(Bâ t . 17 - 1er étage) 
La maison Tekelec-Air t ronic ( F r ) , représentée par H.W. Tschaeppeler 
(CH), vous propose une démonstration 
- du générateur d'impulsion T10 au rapport prix/performances 
intéressant (selon la maison), 
- du générateur d'impulsions T20 (gamme de fréquences de 2 Hz à 
200 MHz 1ns - générateur de rafales incorporé) , 
- d'un nouveau voltmètre de panneau à c r i s t a l liquide TA305 . 
Langue : f rançais , 
Renseignements : 
M. Di ra i son /FIN/4585 
enseignement 
HIGH-ENERGY P H Y S I C S 
"Physical interpretation problems of inelast ic hadron coll isions 
at high-energy" 
by L . Van Hove (CERN and Max-Planck Institute, Munich) 
Abstract .Without assuming particular models, the lectures will 
review those qualitative propert ies of high energy hadron 
coll isions which are known to have general validity. On the basis of 
these propert ies , one will examine to what degree a global descr ip-
tion of inelast ic col l is ions with small t ransverse momenta is already 
poss ible , and attention will be drawn to unresolved questions on 
which experimental progress should be poss ib le . The lectures will 
be complementary to those recent ly given by K. Gottfried on 'Multiple 
production p r o c e s s e s ' . 
ACADEMIC TRAINING 
January 30 and 31 
February 6 and 7 
11 .00 
Auditorium 
